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ó Sobre la «Tragèdia de Sant Sebastià» 
Francesc Mundi i Pedret 
Salvador Anton i Clavé 
Parau~es pronunciades per Francesc Mundi i Pedret, i Sa lvador Antoni Clavé el di a de la pre-
sentaCió del dotzè quadern de divulgac ió cultural. 
J o recordo la vila de Riudo ms com una · vil a de tre-
ball, d ' un treball desenvolupa t amb constà ncia i amb 
honradesa. Vull ara esmentar algunes anècdot es que, a l 
meu entendre , tenen un rerafons ben seriós. En l 'aspecte 
agrícola , la d' aquell pagès que no parava ma i de treba-
llar i que deia que mai no s' havia fet « un fart de treba-
ll a r». La d'un altre que tenia sempre tan neta la finca, 
que jo m'imaginava que la seva aixada era la ferradura 
del cavall d 'Ati l.la , que allí o n posava la pota no hi crei -
xia mai més l'herba . O bé l 'anècdota d 'aquell nen riudo-
menc que un diumenge va anar amb mi a Mo ntbrió del 
Camp , i va quedar sorprès perquè en aquell poble, a 
l 'entrada de cada casa, hi havia un ca rro ; és na tura l que 
tingués aquesta so rpresa , perquè els carros a Riudo ms 
sempre eren a l mas. 
També han restat en el me u àn im a ltres anècdotes, 
de caire cultural, Sols en diré a lgunes , re ferent s a l teatre . 
La tradició teatral a Riudoms es per llonga fin s a 
perdre's en el record del s avantpassats. En diversos 
temps i en loca ls diferents s' han posat en escena, a Ri u-
doms , o bres de veri table envergadura. Tant és així que 
podien competir amb els millors muntatges escenogrà-
fics de la seva època a tot Cata lunya. I quan desprès 
·s'escenificava a lguna obra més senzilla, aquesta no cri -
d ava j a l ' atenció del públic. Tan ex trao rdinàri es havien 
esta t les anteriors. 
E n temps no gaire llunya ns, una compa nyia de cai-
re naciona l, suposo que subvencio nada , represen tava 
pels po bles l'obra dramàtica « La muralla» . A Riudoms 
la varen representar els afeccionats locals. Però el cas és 
que feia millor el paper de protagonista l' acto r riudo-
menc, que l'actor professional, que era Carlos Casaravi -
ll a . 
Amb motiu de la concessió del premi « Arnau de 
Palomar», fruit del qual ha estat la publicació del llibre 
que av ui es presenta, hi hagué una petita representació 
satírica al final de l'acte . J o he de dir que em va colpir , 
tant la incisiva sàtira del text , com el text mateix, i espe-
cialment la decisió i l'estil dels qui la varen representar. 
Quant al nostre llibre , tot ha estat trobar el manus-
crit. I després estudiar-lo . La transcripció nq ha esta t 
pas fàcil. E l manuscrit al començament, no sembla difí -
cil. Però els seus defectes es veuen en examinar les rimes, 
les vocals àtones, les ·estrofes, el nombre de versos, la 
sintaxi . Això en l'aspecte fo rmal. I en l'aspecte temàtic, 
les confusions lexemàtiq ues, o de mots, tant com uns 
com. propis, els canvis de paraules que menen a canvis de 
sentit , etc . Resumeixo dient que és una obra d ' un autor 
q ue h i entenia fo rça, man usc rita per un cal.lígra f que no 
4 hi entenia tant. 
I veus aquí que la «Tragèdia de Sa nt Sebasti à » , 
com la titulem, està a l'a bast de tothom , amb una intro-
ducció com cal, és a dir, d'un ni vel l ac ura t , a mb unes 
no tes aclar idores, i a mb un a bib liografia que compl eta 
l' estudi. l és a l' abast de tothom perqu è el CERAP ha 
es merçat els seus es forços en publi car-l a, en aquesta edi -
ció tan pulcra i bella. 
E ls qui n ' hem fet l' es tudi ho agraïm, i creiem q ue el 
nostre estudi és seri ós i cient ífic . Qualsevol obra científi-
ca tracta unes dades object ives sistema tit za nt -les i 
tra ien t-ne unes conclusion s . I a ixò repor ta un bé gene ra l 
per totho m . 
Diem, darrerament , que també ens p lau, i molt ís-
sim , que aques t treba ll concret , l 'edició de la «Tragèd ia 
de Sant Sebastià », suposi a lho ra un servei a l 'estimad a 
vi la de Riudo ms. 
F. M. 
Rema rcar només a lgunes de les coses q ue j a d iem a 
la presentació d ' aquest vo lum de la vostra co l.lecc ió. 
A m b la recuperació d'aquest text dram a tú rgic, vosa ltres 
i el poble de Riudom s en genera l, rec Jpereuuna par t del 
vos tre pasat co l.l ectiu. To t i que la memò ri a o ra l no ens 
faci av inent detall s de la rep resentació i I 'obra . Tot i que 
la tasca de recuperac ió hag i estat feta per dos no-
riudo mencs (malgrat qu e un d'ell s ha esta t m olls a nys 
vinculat a la vostra vila, com ja ha dit) , el q ue és ce rt és 
que la mostra de teatre popular q ue us presentem és vos-
tra. 
l com a peça vos tra, demos tra la vostra vita lit a t , el 
vos tre enginy, el vos tre saber fer, fins i to t en èpoqu es 
tan obscures com la de la Decadència , ma lgrat que a les-
hores s' hag ués de treball ar i viure, com no fa pas ga ires 
a nys , en cas tellà. 
Les raons d'un temps i d ' un a ltre són diferent s. Pe-
rò cal tenir clar que ara teniu l 'oportunita t d 'endinsa r-
vos-hi una mica. L'es tudi eminentment literari que in' 
trodueix la lectura de la peça crei em que us hi ha d'aju-
' dar. 
E m resta nomès desitj a r que us trobeu a gust ll egi nt 
la vida de Sant Sebast ià, segons aquesta tragèd ia anòni-
ma, loca litzada a Riudo ms. Esperem també que la po-
gueu recupera r en tota la seva plenitud , és a dir la seva 
representac ió, havent-hi fet les convenien ts adaptac io ns , 
traducc ió ... és clar. L'esfo rç que hem rea lit zat nosa ltres 
estudiant , fixant el text, cerca nt una ubicac ió en el con-
tex t cu ltura l de l' època, entenent i desxifran t queda per 
a l vostre p laer. 
S.A. i C. 
